観光資源と観光アトラクション by 尾家 建生
















source には、漓（usu. pl.）a supply or stock of some-
thing useful 滷something which helps 澆an occu-
pation which fills up leisure time pleasantly の意2）が
あり、漓有益なものの供給、あるいは蓄積、滷助けるも
の、澆余暇を楽しくする事、の意味で使われている。し


























































































































































































































































り、特 A 級～A 級の国立公園・特別名勝・国宝・特別




























































































































































（2）Key Concepts in Tourism（2007）
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